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RESUMEN 
 
 
Es importante y relevante poner en práctica las capacidades y competencias adquiridas en el 
diplomado y así también la aplicación adecuada de planificación curricular en el área de 
comunicación  en el proceso de enseñanza aprendizaje porque nos permite lograr los niveles de 
aprendizajes en nuestros estudiantes  se ha considerado como objetivo general Fortalecer las 
capacidades de los docentes en la planificación curricular del área de Comunicación en la IE N°-
10073 Pamaca – Kañaris’’ Este trabajo estáSustentado en los distintos enfoques como el de 
liderazgo pedagógico que permita a través de la gestión escolar brindar las condiciones necesarias a 
la comunidad educativa para el logro de aprendizajes, el de procesos  en el que sostiene que las 
acciones deben ser planificada, organizadas y coherentes para promover y garantizar en los 
estudiantes el logro de aprendizajes que requieren para afrontar su realidad así como otros enfoques 
que se presentan en el marco teórico como el de: competencias , territorialy transformacional Se 
trata de formar en lo pedagógico y valores estimulando y generando actitudes de mejora en 
beneficio de la comunidad educativa.  
En el presente plan acción llegamos a la conclusión principal seria afrontar el desafío de construir 
una institución educativa que genere procesos de enseñanza aprendizaje que conlleve a analizar y 
utilizar  los recursos que nos da la realidad para generar cambios en la práctica pedagógica , 
generar aprendizajes , utilizar diversas estrategias acordes con el área de comunicación y 
planificación de sus actividades considerando el contexto de los estudiantesdesde un liderazgo que 
brinde las condiciones para lograrlo. 
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Título del trabajo 
“Desarrollo de una planificación curricular en el área de comunicación de los niveles 
de Inicial, Primaria y Secundaria en la Institución Educativa EIB.N°10073-Pamaca-
Kañaris” 
Introducción: 
La Institución Educativa N.º 10073, en donde se efectuará el presente PLAN DE ACCION, 
es una Institución  Bilingüe,  que está ubicada en la  zona alto andina del Departamento de 
Lambayeque, Provincia de Ferreñafe, Distrito de Kañaris y Caserío de Pamaca, a una 
altitud de 2500 msnm y a 8 horas de distancia desde la capital de la provincia.  
Atiende los 3 niveles de la EBR. (Inicial, primario y Secundaria) a 275 
estudiantesbrindando una educación intercultural bilingüe, estas poblaciones estudiantiles 
provienen de una baja condición socio-económica y académica de los padres; es decir 
encontramos familias dedicadas a la agricultura, siendo esta actividad económica su único 
sustento, originando una mala alimentación de los niños. Así mismo, cuenta con el 
siguiente personal: 01 Directivo designado por concurso público, 01 Auxiliar de Inicial, 03 
Docentes del nivel Inicial (todos contratados), 05 docentes del nivel Primaria (01 
nombrado y 04 contratados) y 07 docentes del nivel Secundaria todos contratados.  
Los estudiantes que acuden a la institución Educativa provienen de hogares con presencia 
de autoritarismo, violencia, agresión y discriminación, factores negativos que bajan la 
autoestima y por ende influyen negativamente en  el desempeño de nuestros estudiantes en 
las evaluaciones ECE 2015, podemos decir que no pudimos lograr el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora y también en matemática, todos se ubicaron en el nivel de inicio, sin 
embargo, en los resultados obtenidos en la ECE 2016 son poco favorables porque también 
todos se ubicaron en el nivel de proceso.La Problemática involucra a los docentes a una 
participación colaborativa, en equipo y estar abiertos al cambio para mejorar los 
aprendizajes en los estudiantes.  
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Liderazgo Pedagógico me ha 
permitido fortalecer mis capacidades para mejorar la calidad de la práctica docente y 
prever condiciones que favorezcan para lograr aprendizajes significativos en nuestros 
estudiantes. Como puedo afirmar que mi rol como directivo es mejor la calidad de la 
escuela teniendo en cuenta el enfoque territorial que apuesta por el desarrollo de la vida 
humana, reconociendo sus necesidades, demandas y teniendo en cuenta las características 
geográficas de su territorio. 
Este programa de la PUCP: En el Módulo1 he podido adquirir la capacidad de analizar y 
reflexionar sobre la influencia que tiene el director  para transformación de la institución 
Educativa, en el módulo 2,comprender la importancia de la planificación en la institución 
educativa, en el módulo 03, cómo prevenir y resolver la violencia, ya sea de amenaza o 
efectivo, cómo afecta la convivencia y el clima escolar,  cualquiera tipo de violencia, como 
la física, psicológica, el Bull ying  y acoso sexual, en el módulo 4 he desarrollado la 
capacidad de comprensión y empoderamiento curricular basado en un enfoque por 
competencias y en el módulo 05 la importancia de hacer un acompañamiento y  monitoreo 
pedagógico, ya que tenemos que mejorar la práctica pedagógica, la motivación y 
compromiso de los docentes propiciando el desarrollo profesional docente. 
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A continuación, presento la Estructura del Plan de Acción que está dividido en siete 
apartados: -El 1° se refiere al análisis de los resultados del diagnóstico, permitiendo en 
identificar la problemática con la finalidadde recoger y sistematizar la información 
relevante sobre la problemática. 
 2° la Propuesta de solución, en ella podemos notar sobre su viabilidad sustentadas con su 
soporte teórico.3° parte es el Diseño del Plan de acción donde se explica las estrategias a 
seguir para conseguir los objetivos que allí se establecen.4° parte tenemos la Evaluación 
que nos permite ir reajustando el plan asegurando el cumplimiento con los objetivos5° 
parte encontramos las Conclusiones y Recomendaciones que se ha logrado obtener con la 
realización del plan de acción.6° las referencias Bibliográficas y  por último en séptimo 
lugar los Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada El problema priorizado en mi  
I.E. es “Inadecuada planificación curricular en el área de comunicación de los 
docentes en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en la Institución 
Educativa E.I.B.  N°-10073 Pamaca – Kañaris’’  
El problema priorizado se vincula con el Compromiso de Gestión Escolar 4: 
Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, el cual busca mejorar la 
práctica pedagógica de los docentes ya que este factor repercute directamente en los 
aprendizajes de los estudiantes. Este compromiso comprende dos acciones fundamentales: 
acompañamiento docente y reuniones de interaprendizaje. Se busca que el docente 
reflexione sobre su quehacer en las aulas con sus pares en torno de la planificación 
curricular, por ende las estrategias desarrollada para promover aprendizajes de alta 
demanda cognitiva, el tiempo óptimo utilizado en actividades de aprendizaje, los 
materiales recursos empleados durante las sesiones de aprendizaje y las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
Así mismo este problema tiene relación con el Compromiso 1 De Gestión Escolar: 
Progreso Anual de Aprendizajes de todos y todas Las Estudiantes de la I.E. porque 
según el manual de los Compromisos de Gestión Escolar sostiene que un insumo 
importante son los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes, y a partir 
de éstos se fijan las metas para el nuevo año lectivo. Como también este problema se 
encuentran vinculado con el Marco Del Buen Desempeño Directivo (Minedu, 2014) cuyo 
Dominio 2 se refiere a la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. Dicho dominio tiene estrecha relación con la Competencia 6 Gestiona la 
calidad de los procesos pedagógicos. Lo que permitirá orientar los procesos pedagógicos y 
didácticos en una sesión de aprendizaje. 
Como evidencia internacional, según Terce (2015) señala que el docente y las prácticas en 
el aula son una de las principales variables que afectan el rendimiento escolar. Esto revela 
la importancia de contar con maestros (as) con iniciativa de cambio y que movilicen las 
estrategias metodológicas de los enfoques de cada área para lograr aprendizajes 
relacionados al perfil del egresado de Educación Básica. 
En el contexto nacional es relevante porque se relaciona con el D.S N° 004-2013 – PCM- 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, a nivel nacional se relaciona 
con el primer compromiso de gestión escolar 2017, a nivel regional se relaciona con el 
objetivo estratégico 1: calidad de los aprendizajes del PER y a nivel institucional con las 
metas establecidas en el PAT 2017 y los objetivos estratégicos del PEI. Marco de Buen 
Desempeño Directivo, lo que va a fortalecer las prácticas de liderazgo pedagógico.  
A nivel regional, el PER afirma: se observa que a pesar de los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Educación por brindar capacitación y perfeccionamiento docente, aún existe 
un gran porcentaje de maestros en la región que carecen de una buena práctica pedagógica 
y que ésta se centra en la rutina e improvisación. (PER 28) 
A nivel institucional decimos que los docentes evidencian un poco manejo de la didáctica  
en el área de comunicación utilizando estrategias inadecuadas para el desarrollo de 
competencias, muchas veces como producto del facilismo que consiste en reproducir las 
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estrategias utilizadas en el libro del área  y en las sesiones de aprendizaje subidas al 
internet, no obstante de manifestarse en el discurso pedagógico la llamada adecuación y 
contextualización del aprendizaje.  
El Problema priorizado, “Inadecuada planificación curricular en el área de comunicación 
de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en la Institución Educativa E.I.B.  N°-
10073 Pamaca – Kañaris’’ responde a diversas causas y efectos según el análisis que 
hemos realizado, con los cuadros de caracterización de la I.E. y requieren ser 
comprendidos en su complejidad 
CAUSAS Falta de compromiso de los docentes en la planificación curricular. -Los 
docentes acostumbrados a asistir a su jornada laboral establecida y remunerada, incluso las 
reuniones tienen que ser dentro de la jornada laboral aducen que su remuneración es por 
ese tiempo. Los docentes no entienden la necesidad de realizar trabajos colaborativos, pues 
cada quien afronta el proceso enseñanza – aprendizaje. Factor compromiso docente. 
1. Docente desconoce el contexto sociocultural del educando. - Docentes que no se 
preocupan por conocer el contexto de los alumnos, lo que origina programaciones 
curriculares no contextualizadas ocasionando desinterés por parte del alumno en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Factor Prácticas de aula. 
2. Docentes desconocen el enfoque y la propuesta de la EIB. -la mayoría de los 
docentes son contratados y estudiantes en el programa, LEMM (Licenciatura en 
Educación en la Modalidad Mixta). que desconocen el enfoque, la propuesta de EIB. 
para una eficiente programación curricular y mejorar su práctica docente. Factor 
Formación docente. 
3. Escaso monitoreo y acompañamiento. y acompañamiento es una pieza clave porque 
nos va, dando las pautas de cómo se van desarrollando la actividad pedagógica, para 
corregir errores o motivar actividades y por último el fortalecimiento del trabajo 
colaborativo que nos va ayudar para auto-capacitarse y unificar criterios para la buena 
práctica docente. Factor  gestión del directivo. 
4. Incumplimiento de los compromisos para realizar trabajo colaborativo. Establecer 
un plan para el trabajo colaborativo entre docentes, que se realice eficazmente donde el 
docente pueda participar sintiéndose que es importante en el trabajo, donde se rescate 
las mejores estrategias, Promoviendo un docente con continuo crecimiento profesional, 
elevada autoestima las mejores prácticas que ayuden a los docentes a aplicar estrategias 
contextualizadas.En cuanto  en  los estudiantes tenemos un porcentaje  considerable, 
quienes generan problemas, los cuales controlamos a través de sesiones personalizadas 
con el  equipo de TOE con  visita domiciliarias 
EFECTO:  
1. Aprendizaje no significativo. Algunos docentes no logran un aprendizaje significativo 
ya que en la mayoría no realizan una planificación  de acorde a las necesidades  y su 
interés del alumno,  
2. Planificación  no a la diversidad cultural de los estudiantes. Sesiones aprendizaje  
que no se ajustan  a la realidad  lo que impide el aprendizaje del alumno. El docente 
planifica y ejecuta sus sesiones con estrategias que no van a tener éxito teniendo en 
cuenta la realidad del estudiante por lo que  no se  logra  el aprendizaje que se espera. 
Busca culpable porque el estudiante no aprende y lo señala al él  y a sus padres cono los 
únicos responsables. 
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3. Poco interés de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.Los 
estudiantes muestran un desinterés por el estudio, para cumplir con las tareas por 
más mínimas que sean, no se entusiasman con la mayoría de las clases, siente que 
no les va a servir y utilizan su tiempo en actividades de la chacra. 
4. Estudiantes con escasas competencias comunicativas. Esto se demuestra en los 
resultados de la ECE 2015 y 2016 donde los estudiantes en su mayoría  están en el 
nivel de proceso. 
5. Escaso cumplimiento de las normas de convivencia.En las aulas se evidencia 
falta de respeto entre los estudiantes a pesar de que existe normas de convivencia en 
las aulas establecidos por ellos.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Los instrumentos de información considerados son la guía de discusión y la guía de 
entrevista.  
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Se ha seguido los procesos de toda investigación y para la aplicación de los instrumentos y 
el recojo de la información se consideró:  
Se solicitó la autorización a los participantes. Se consideró el lugar y la hora apropiados  
Se tomaron las previsiones en cuanto al material utilizado. Se ha informado a los 
participantes la finalidad del recojo de información con cada uno de los instrumentos.  
La información recogida resulta de vital importancia para el desarrollo del Plan de Acción, 
porque nos permite conocer las ideas y concepciones que los docentes manejan sobre las 
tendencias en el modelo educativo actual y como lo concretizan en su trabajo pedagógico. 
 Conveniencia: 
Con la  información recogida se persigue conocer  qué estrategias metodológicas se 
utilizan en  las sesiones de aprendizaje en el área de Matemática, de qué manera la 
programación   curricular favorece   el logro de los aprendizajes, si el monitoreo y 
acompañamiento  ayuda a mejorar su práctica  pedagógica, si  se tiene en cuenta el uso de 
material didáctico durante la programación de su sesión de aprendizaje etc.,  y a partir de 
allí  plantearnos algunas alternativas de solución  , las cuales se   desarrollarán  seguidas de 
una serie de actividades  como talleres. 
 Relevancia social: 
Nuestra sociedad sería de impacto debido que la escuela ya no sólo sería la que recoge los 
problemas, sino que sería la que ayuda desde su rol a ser parte de la solución de los 
problemas, la cual ayudaría a mejorar la calidad de los aprendizajes siendo estos 
significativos. 
En este caso los resultados   se utilizarán como insumo para realizar las medias correctivas 
donde los directos beneficiados serán los estudiantes ya que lo que se quiere es mejorar los 
logros de aprendizaje y en los docentes la mejora de su práctica   pedagógica.  
 Implicancias prácticas:  
Nos ayudará   a resolver un problema muy práctico y de actualidad como es la deficiente 
aplicación   de estrategias metodológicas   en el área de comunicación lo   que tiene 
implicancias en el quehacer educativo. 
La educación por competencias nos lleva a que el estudiante aprenda haciendo, lo que 
quiere decir que su aprendizaje sería práctico y significativo si este se relaciona con el 
aspecto pedagógico. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías.  
Los datos obtenidos en la entrevista han sido ordenados teniendo en cuenta las siguientes 
categorías: 
Coloque como anexo 3: Cuadro de Categorización 
 
Planificación curricular: Es el proceso de previsión de las acciones que deberán 
realizarse en la institución educativa de Pamaca con la finalidad de vivir, construir e 
interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus 
esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos 
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los componentes (campos) que debieran  ser considerados para algunos docentes entiendes 
que planificar no es necesario ver el contexto pero es uno de los más importantes 
 
Procesos de enseñanza:En nuestra práctica docente en muchas ocasiones hemos encontrado que 
el empleo de determinado recurso pedagógico no ha ofrecido los resultados esperados, por lo que 
nos hemos visto obligados a ensayar con otros recursos con la finalidad de mejorar los resultados 
de nuestra tarea educativa. Esta situación es evidencia de la necesidad de la innovación del 
quehacer del maestro, solo que ésta, muchas veces se hace por ensayo y error trayendo como 
consecuencia pérdida de tiempo y el consiguiente desgano del docente. 
 
Material educativo:Conjunto de medio de los cuales se vale el maestro para la enseñanza 
aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a través del máximo 
número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde la maestra ve resultados 
satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje. En nuestra comunicada algunos de los 
docentes no trabajan con material de la comunidad lo cual el aprendizaje es poco 
significativo 
Acompañamiento y monitoreo: Esto influye en el desempeño profesional de los 
docentes; los datos iniciales nos indican, que incluso sin las tareas de acompañamiento y 
capacitación, hay influencia, pero como no se fomenta la solución de problemas, el 
desempeño profesional se limita a responder según la exigencia que se tenga durante el 
monitoreo 
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2. Propuesta de Solución. Frente a esta realidad de problema es importante reflexionar 
también sobre el liderazgo pedagógico y la práctica docente ya que ambos se 
complementan. para un buen desempeño docente y orientar a los estudiantes con diferentes 
habilidades, estilos, ritmos de aprendizaje, también es necesario el Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico del directivo que oriente al Docente en una planificación 
curricular adecuada teniendo en cuenta  la aplicación de estrategias metodológicas para 
fortalecer su práctica y mejorar  los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes 
y al 2021 insertar a la institución educativa en una educación intercultural bilingüe de 
prestigio, con infraestructura moderna, que brinde una educación de calidad, competitiva, 
que aplique la práctica de valores, acorde con los avances de la ciencia y tecnología,  con 
docentes altamente calificados que garanticen el aprendizaje de los estudiantes mediante la 
participación democrática y respetando su equidad de género e identidad cultural, que les 
permita enfrentar los nuevos retos del mundo cambiante utilizando adecuadamente los 
recursos naturales que beneficie a las futuras generaciones, valorando el medio ambiente 
que los  rodea mediante diferentes actividades relacionadas, todo ello se logrará con una 
planificación de la práctica docente acorde a las necesidades y características de 
estudiantes promoviendo aprendizajes significativos y lectores competentes.  
 
2.1.-Marco teórico.  
Aportes de experiencias realizadas sobre el tema. 
El cuentito viajero Nombre de la institución educativa: I.E. Alberto Pallete Región: Piura 
Ugel: Contralmirante Villar Equipo responsable: l Rita Elena Castillo Miranda l Benjamín 
Medina Zapata. Objetivo:Fomentar el hábito de lectura en los estudiantes como un 
instrumento de aprendizaje,accediendo al uso de técnicas y estrategias que les permitan 
aprender para la vida. 
Promueve el hábito por la lectura, la disciplina y el respeto por los demás, pues no solo se 
promueve la formación de un hábito de lectura, sino también el respeto por seguir un 
orden, que compromete el tiempo y la necesidad de compartir con otros, respondiendo a la 
formación de una conducta cívica y fomentando la consideración hacia los demás. 
Técnicas y estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora 
Institución educativa Juan Pablo IIDistrito Paita Provincia Paita Región Piura participantes 
Ernestina Carrión Melgarejo (coordinadora), Doris Prado Elías, Myriam Quinde 
Mijahuanga 
Objetivos:Mejorar las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes de nivel 
secundario a partir de la lectura de obras literarias regionales. 
Permite fortalecer capacidades que los estudiantes aplican en diversas áreas, lo que a su 
vez 
refuerza las habilidades adquiridas y otorga sostenibilidad a los logros alcanzados. En su 
etapa de aplicación, 
la experiencia propone a los estudiantes una secuencia de actividades significativas 
orientadas a promover la 
comprensión lectora por vía lúdica y contextualizada. 
 
Estrategias para el desarrollo de la capacidad crítica e inferencial. 
Institución educativa Fe y Alegría N.° 49Distrito Piura Provincia Piura Región Piura 
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Participantes: Diana Córdova Benites (coordinadora), Nidia de la Cruz Peña, Mónica 
Farfán Espinoza. 
Objetivo:Desarrollar competencias y capacidades de comprensión lectora en los 
estudiantes de 3.º 
grado de secundaria, para afrontar un mundo cada vez más cambiante y competitivo, y 
favorecer su 
crecimiento personal y comunitario. 
La lectura constituye un instrumento privilegiado de acceso a la información y, al saber 
que es un derecho ciudadano, comprender el significado de un texto, una condición para 
aprender, una vía para 
pensar ordenadamente y un requisito para participar en la democracia y en el mundo 
laboral. 
 
Las macro reglas como apoyo en la comprensión lectora.Institución educativa 
Simón Bolívar Distrito Cusco Provincia Cusco Región Cusco Antenor Cuba Peña 
(coordinador), Carlos Apaza Garrido, Marcelina Dueñas Puma, Mariano Torres 
Guillen. 
 Objetivo: Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 5.º grado de secundaria a 
través del uso de la estrategia de las macro reglas. 
Parte del entendimiento de que todos los textos se organizan en torno a un tema y a una 
idea o hecho 
principal; una de las tareas del lector es identificarlos. Pero como todos los textos no son 
iguales, se necesita conocer 
y poder distinguir lo principal de lo secundario, es decir, destacar la información relevante. 
 
-Referentes conceptuales 
Salinas en Angulo y Blanco (1994) expresa que planificar la enseñanza es más que fijar 
objetivos, contenidos, estrategias, evaluación; etc. denota el pensar, valorar y tomar 
decisiones que valgan la pena, como situaciones cotidianas, posibles acontecimientos 
imprevisibles, experiencias públicas y privadas, lo que significa considerar en la 
planificación el contexto y larealidad de los alumnos quienes día a día están en aulas y 
tienen necesidad de aprender. Es más el docente enriquece su planificación desde la 
práctica de aula que en cierto modo es un laboratorio donde debe desarrollarse la 
investigación – acción (pág…) 
 
Ruiz (2005 p. 53) expresa que “la nueva teoría del currículo ha de tener como objetivo 
básico su diseño y desarrollo, es decir, reflejar el contexto en el que se desenvuelve y las 
condiciones en las que se produce, además de la construcción práctica del currículo”.  
 
Pérez (2006) quien expresa que en la programación se organizan los elementos del 
currículum: contenidos, metodologías, estrategias, materiales, y evaluación. Lo que 
significa la necesidad de los docentes de conocer y comprender los elementos del modelo 
curricular que asume la institución. 
La revista proyecto regional de educación para américa latina y el caribe PRELAC    
1/Julio de 2005- PROTAGONISMO DOCENTE EN EL CAMBIO EDUCATIVO. 
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Sostiene que el desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede 
entenderse como “el    proceso de  movilización de sus capacidades profesionales, su 
disposición personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas 
entre los componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 
educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para promover 
en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la vida 
           La dimensión de la gestión educativa, bajo los nuevos conceptos de participación, 
pertenencia, toma de decisiones y liderazgo compartido en las escuelas, alude a directivos 
y docentes que hacen suya la realidad de la escuela y de la comunidad donde se ubica, que 
traducen las demandas de su entorno y las políticas educativas en el proyecto estratégico 
para su escuela, al mismo tiempo que lo hacen en su práctica pedagógica. 
Robustilla (s.f.), indica que trabajar en forma colegiada es reunir a todos los actores de 
una institución que están directamente relacionados con la enseñanza de los alumnos, con 
la finalidad de generar espacios de reflexión sobre la propia práctica para desarrollar 
nuevas ideas, propuestas, resolver problemas y básicamente enriquecer el trabajo de cada 
uno de los participantes del equipo colegiado; en este sentido, SEP (2009), señala que el 
trabajo colegiado es un medio fundamental para que los miembros del equipo sean capaces 
de dialogar, concertar, compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a 
asuntos y tareas comunes, todo esto bajo un clima de respeto y tolerancia. Asumiendo, 
como sucedió en la investigación realizada, que los docentes imparten sus clases siguiendo 
más o menos la misma metodología que utilizan 14 cotidianamente, se deduce, como 
consecuencia de ello que los alumnos pierden el interés y la motivación en sus clases; se 
considera, entonces, que el directivo y los docentes requieren utilizar urgentemente el 
trabajo colegiado. Una perspectiva desde el trabajo colegiado-Fernando Rodríguez Carrillo 
12, Velardeña Laurencia Barraza Barraza. 
 Se llama monitoreo pedagógico al proceso sistemático de recojo y análisis de 
información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en el aula-
Minedu,2013, en otras palabras,el monitoreo puede definirse como un proceso organizado 
para identificar logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una 
toma de decisiones más objetiva Minedu 2014--pág. 50. 
Desde el acompañamiento se busca favorecer la cualificación consciente e intencionada 
de los procesos y las condiciones de la del alumno, en donde se explicite y se fortalezca 
una mayor conciencia social sobre la necesidad de avanzar hacia la formación de un 
docente competente, capaz de auto gestionar con otros su profesionalización individual y 
comunitaria” (Francisco, 2006) 
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2.2 Propuesta de solución. 
Nuestro plan de acción elaborado sobre un diagnóstico confiable, presenta también una 
propuesta de solución Plan de Fortalecimiento de capacidades docentes en 
planificación curricular en el área de comunicación, cuyas actividades están 
relacionadas con los objetivos y metas de la I.E.  Estas actividades se corresponden con los 
procesos de gestión que aquí detallamos: Como primera actividad tenemos la 
incorporación de la propuesta de solución (actividades, objetivos generales y específicos, 
metas, recursos y cronograma) como insumo para formular el PAT de la I.E, en el mapa de 
procesos nos ubicamos en el PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar y dentro de 
este proceso se ubica en el PO 02.1 realizar la programación curricular, e inicia su 
recorrido secuencialmente hacia el PO03 fortalecer el desempeño docente y de dentro de 
este PO03.1desarrollar trabajo colegiado, PO03.2 desarrollar investigación e innovación 
científica y PO03.3 realizar acompañamiento pedagógico, Posteriormente pasamos al 
PO04 gestionar los aprendizajes  en este proceso recorre el PO04.3 realiza 
acompañamiento integral al estudiante, seguimos el recorrido PO05 gestionar la 
convivencia escolar dentro de este nos ubicamos PO05.3 promover la participación de la 
comunidad educativa, seguidamente pasamos al PS soporte al funcionamiento de la IE. 
Dentro de este nos ubicamos PS02.3 adoptar medidas de seguridad, eco eficiencia y 
manejo de riesgo luego pasamos al PS01.2 monitorear el desempeño y rendimiento 
siguiendo la secuencia nos ubicamos en el PE dirección y liderazgo  dentro de este en el 
PE01.2 formulación del PCI, luego nos ubicamos PE02.2 promover alianzas 
interinstitucionales y concluimos en el PE03.2 evaluar los procesos de la institución 
educativa.  
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción  
La estrategia priorizada es la propuesta de solución un Plan de Fortalecimiento de 
capacidades docentes en estrategias de Planificación curricular y didácticas en el área 
de Comunicación pues responde directamente a la solución de un problema ya priorizado. 
De acuerdo a los resultados de una matriz de priorización es viable, el equipo de docentes 
participó en el diagnóstico, comprende la necesidad de mejorar su desempeño en 
Planificación  en el área de comunicación, así como las condiciones necesarias: el tiempo y 
los espacios en la I.E. para su puesta en marcha es un desafío que lo asumimos todos. Es 
urgente, no se puede seguir pensando que solo el discurso pedagógico solucionará los 
problemas, es momento de tomar decisiones, concretar las acciones para el logro de 
nuestros objetivos institucionales donde el aprendizaje es la prioridad. Genera impacto en 
los aprendizajes docentes capacitados, emprendedores, actualizados, que además de 
desarrollar procesos cognitivos, se preocupan por el desarrollo emocional de sus 
estudiantes, esto contribuye innegablemente a la mejora de los aprendizajes. 
Este diseño de plan de acción contiene a un objetivo general: Fortalecer la as capacidades 
de los docentes en la planificación curricular del área de Comunicación.  Sus objetivos 
específicos son: Primer objetivo específico Promover la aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos del área Empoderar a los docentes en el enfoque de área y su 
didáctica cuyas actividades son: la incorporación en el PAT, la aprobación de los docentes 
de un presupuesto elaborado en el plan, la ejecución de talleres sobrela Planificacióny el 
enfoque comunicativo textual y su didáctica, desarrollando un trabajo colegiado. El 
segundo objetivo es Fortalecer el conocimiento del enfoque y propuesta de La EIB. a los 
docentes en la apropiación de estrategias didácticas en función a las características de los 
estudiantes y del contexto, la actividad que se relaciona con este es la elaboración de 
programación curricular pertinente a través de CIAG, CPA. Un tercer objetivo 
EspecificoFomentar la estrecha relación entre contexto-aprendizaje para desarrollar 
aprendizajes significativos.generar espacios de reflexión para la puesta en práctica del 
trabajo colegiado para la gestión del aprendizaje en la I.E se han determinado las siguientes 
actividades: la ejecución de sesiones de aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes, el 
reforzamiento de los aprendizajes y el acompañamiento integral al estudiante.El cuarto 
objetivo específico es Realizar un monitoreo y acompañamiento pedagógico permanentees 
realizar un MAE efectivo poniendo en práctica la retroalimentación positiva y la 
evaluación formativa de la práctica docente, las actividades para su cumplimiento son la 
elaboración de un plan de monitoreo consensuado y la construcción de instrumentos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  
 
Completa el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
  
Objetivo General:Fortalecer las capacidades de los docentes en estrategias  de planificación curricular y didácticas en el área de Comunicación. 
Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Respon
sables 
Recursos Cronogra
ma 
Promover la 
aplicación de los 
procesos pedagógicos 
y didácticos del área. 
Elaborar y ejecutar un plan 
de capacitación docente  
para desarrollar talleres de 
fortalecimiento y mejorar el 
manejo adecuado de la 
planificación 
 
El 90% de docentes   
manejen adecuadamente 
la planificación. 
 
 
 Elaboración consensuada 
del Plan de capacitación 
docente. 
 Ejecución del taller de 
“fortalecimiento paramejora 
la planificación curricular” 
 Elaboración de sesiones de 
aprendizaje tomando en 
cuenta enfoque del área y 
estrategias didácticas para la 
mejora de los aprendizajes. 
 Ejecución del monitoreo y 
acompañamiento de la 
práctica pedagógica 
 Evaluación de cada una de 
acciones desarrolladas en el 
plan de fortalecimiento de 
competencias pedagógicas 
Director 
docentes 
 Equipos 
informáticos
. 
 Materiales 
bibliográfic
os y de 
escritorio.  
 Papelotes 
 Maskintape 
 Plumones. 
marzo 
Abril 
Septiembre 
noviembre 
2018 
Fortalecer el 
conocimiento del 
enfoque y propuesta de 
La EIB. 
 
El 100% de los docentes 
interioricen la propuesta 
de la EIB. 
Fomentar la estrecha 
relación entre 
contexto-aprendizaje 
para desarrollar 
aprendizajes 
significativos. 
 
 
El 100% de los docentes 
se involucren en el 
contexto. 
 
 
 
Director 
      
docentes 
 Equipos 
multimedi
a 
 Papelotes 
 Maskintap
e 
 Plumones. 
 Cuaderno 
de campo 
Marzo- 
hasta 
Noviembre 
Realizar un monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico 
permanente 
El 100% de docente 
mejoran su práctica. 
 
 3.2 Presupuesto 
En este apartado declare los recursos financieros que se requieren para el desarrollo de las 
actividades del plan de acción. A modo de sugerencia, le presentamos el siguiente cuadro: 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización Marzo  150 
Capacitación de Talleres, círculos 
de inter-aprendizaje, Gias 
Abril-noviembre 200 
Acompañamiento y monitoreo abril- Noviembre 200 
 
Extensión máxima: 1páginas 
 
4. EVALUACION 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del 
diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
TITULO Propuesta de solución para la Mejorar la planificación curricular en el área de 
comunicación de los Docentes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en la 
Institución Educativa EIB.N°10073-Pamaca-Kañaris. 
PROBLEMA “Inadecuada planificación curricular en el área de comunicación de 
los Docentes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en la 
Institución Educativa E.I.B.  N°-10073 Pamaca – Kañaris’’ 
OBJETIVO 
GENERAL 
Fortalecer las capacidades de los docentes en la planificación curricular del área de 
Comunicación 
OBJETIVOS 
ESPECÌFICOS 
Promover la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos del área. 
Fortalecer el conocimiento del enfoque y propuesta de La EIB. 
Fomentar la estrecha relación entre contexto-aprendizaje para desarrollar aprendizajes 
significativos. 
Realizar un monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente 
ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÒN 
Elaborar y ejecutar un plan de capacitación docente  para desarrollar talleres de 
fortalecimiento y mejorar el manejo adecuado de la planificación. 
 
 
ACTIVIDADES 
Elaboración consensuada del Plan de capacitación docente. 
Ejecución del taller de “fortalecimiento para mejora la planificación curricular” 
Elaboración de sesiones de aprendizaje tomando en cuenta el enfoque del área y estrategias 
didácticas para la mejora de los aprendizajes. 
Ejecución de un plan  de monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica bajo el enfoque 
reflexivo. 
Evaluación de cada una de las acciones desarrolladas en el plan de fortalecimiento de competencias 
pedagógicas 
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MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ETAP
AS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUME
NTOS  
PERIODIC
IDAD 
RECURSO
S 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas del Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acción / Buenas Prácticas? 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
utilizaría en las 
etapas Monitoreo 
y Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción 
/ Buenas 
Prácticas? 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción 
/ Buenas 
Prácticas? 
1.
 
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 
(I
nv
ol
uc
ra
m
ie
nt
o)
 
 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo responsable de la 
evaluación y monitoreo 
 Plantear los indicadores de evaluación 
 Preparación de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Clasificación del cronograma de monitoreo 
y evaluación 
 Diseñar estrategias digitales para acopiar y 
compartir información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente 
 
Resolución 
directoral  de 
la 
conformación 
del equipo 
 
Matriz de 
indicadores  
 
Instrumentos 
de 
seguimiento y 
evaluación 
 
Cronograma 
de monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológico
s  
 
 
2.
 I
m
pl
em
en
ta
ci
ón
 (P
ue
st
a 
en
 m
ar
ch
a)
 
 
EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÒN 
 Observar el cumplimiento de las acciones del 
plan relacionadas con el mejoramiento de las 
competencias pedagógicas en la planificación 
curricular: 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con la labor del directivo  
 Ejecución y Valoración del plan de monitoreo 
elaborado por el directivo.  
 Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos 
 Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su práctica 
pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de las 
evaluaciones del desempeño  
 Estimular los buenos resultados alcanzados  
 Facilitar en la participación para la toma de 
decisiones ante situaciones de conflicto o en la 
regulación de algunas acciones 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
equipo  
de monitoreo 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de 
autoevaluació
n 
 
 
 
Guía de 
entrevistas 
 
 
 
 
Cada 
bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológico
s 
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3.
 
Se
gu
im
ie
nt
o 
  
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones 
 Sistematización de las buenas prácticas 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
equipo  
de monitoreo 
 
Ficha de 
observación 
 
Guía de 
encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe  
 
Cada 
bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económic
os 
Tecnológi
cos: 
 
 
  
5. Conclusiones y RecomendacionesRedacta conclusiones y recomendaciones teniendo como 
referencia los apartados del informe. 
5.1. Lecciones aprendidas 
Realizar un diagnóstico participativo garantiza una toma de decisiones consensuadas y el 
compromiso de los involucrados a participar en las actividades y tareas que conducirán a una 
solución de la problemática identificada.Elaborar un plan de acción asumiendo un rol directivo 
con liderazgo pedagógico prioriza situaciones que afectan a los aprendizajes de los estudiantes, 
pues se comprende que es el verdadero sentido del quehacer educativo. 
 
En un plan de acción, la propuesta de solución hará que Las prácticas pedagógicas sean pertinentes 
cuando los docentes realicen una labor colaborativa, con opciones de socialización o intercambio 
de reflexiones y experiencias en espacios de desarrollo generados por la propia institución 
educativa, generando con ello espacios de autoestudio y sistematización de la experiencia donde 
dispone de todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y personal. lo 
relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el pedagógico.; a partir de un 
acompañamiento pedagógico como vía de desarrollo colectivo de la labor docente. 
 
Trasformar la práctica pedagógica, implica promover la reflexión crítica de los docentes , fortalecer 
su autonomía profesional y compromiso y permitan que los estudiantes salgan de su papel 
receptivo y pasivo de la información hacia uno más creativo y crítico en el conocimiento, para tal 
propósito es primordial que tanto los docentes como discentes comprendan la gran importancia que 
tiene la buena utilización de métodos de enseñanza - aprendizaje para la transmisión del 
conocimiento, que se innoven esas prácticas para salir del paradigma convencional y tradicional 
que ha venido imperando y se ubique en un esquema actual basado en las nuevas teorías 
educacionales. 
 
El acompañamiento pedagógico basada en la investigación-acción como método de intervenciones 
didácticas, mejorará el desempeño docente. un proceso sistemático y permanente, mediado por el 
acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el director para promover la reflexión 
sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de los supuestos que están detrás 
de dicha práctica como la toma de decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta reflexión 
debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de lapráctica pedagógica misma de 
modo que se garantice el logro de aprendizajes desde una perspectiva integral. 
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5.2. Conclusiones 
La formación de docentes competentes es la meta de la madurez de las concepciones 
teóricas y proyecciones en la acción de la práctica pedagógica, cuyo resultado es la 
actividad docente como profesional, transformadora y formadora de ciudadanos 
autónomos. 
 
El discurso teórico de la práctica pedagógica, articulado a su desarrollo práctico, determina 
su autonomía, resinificada como la comprensión del quehacer docente desde el enfoque 
hermenéutico – reflexivo. Este permite implementar procesos articulados, entre 
investigación y docencia, caracterizados por desarrollo  de estructuras consultivas, 
participativas y humanizarte. La profesionalidad docente, investiga sus teorías y sus 
acciones en el  escenario de la práctica pedagógica. 
5.3. Recomendaciones 
A las instituciones educativas y comunidades de profesionales se recomienda poner en 
práctica la metodología del Plan de accióncomo  estrategia formativa y  el 
acompañamiento pedagógico como opción alternativa de intervención docente para realizar  
prácticas pedagógicas innovadoras. Estas estrategias permiten construir una acción docente 
participativa, sistemática, comunitaria, productiva y transformadora, lo que genera 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
Los recursos metodológicos que ayuden a la realización de la práctica docente y 
profesional de la educación También debemos destacar la importancia de realizar una 
práctica, además del trabajo teórico. 
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7. Anexos  
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe
 Anexos 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Inadecuada planificación curricular en el área de comunicación de los Docentes de los niveles 
Inicial, Primaria y Secundaria en la Institución Educativa E.I.B.  N°-10073 Pamaca – Kañaris’’ PROBLEMA 
CAUSAS 
Poco manejo de procesos 
pedagógicos y didácticos del área. 
Docentes desconocen el 
enfoque y la propuesta de la 
EIB. 
Docente desconoce el contexto 
sociocultural del educando 
C USA 
Incumplimiento de los 
compromisos para realizar 
trabajo colaborativo 
Escaso monitoreo y 
acompañamiento 
Aprendizaje no 
significativo 
 
Planificación que no atiende a la 
diversidad cultural de los 
estudiantes. 
Poco interés de los estudiantes 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje EFECTO 
Escaso cumplimiento de las 
normas de convivencia. 
 
 Anexo 2 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 
PREGUNTAS RESPUESTAS  DADAS 
1. ¿ Cree usted que la planificación 
curricular son importantes en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje? 
. Si porque son actividades que desarrollamos  de manera 
planificada y así mediar el  aprendizaje 
2. ¿Cómo desarrolla los procesos didácticos 
de enseñanza en el área de comunicación 
en E I,B? 
¿considero que  la comunicación y la educación son 
indispensables para desarrollar cualquier  proceso 
educativo 
3. ¿Qué tipo de materiales educativos 
utiliza en la enseñanza aprendizaje del 
área de comunicación 
El material educativo que utilizamos son: materiales 
impresos, libros guías diapositivas 
4.- ¿Cree usted que el acompañamiento y 
monitoreo ayuda a mejorar la práctica 
docente? ¿Cómo? 
Si porque nos ayuda a utilizar los instrumentos adecuados 
para la enseñanza aprendizaje. 
 
Anexo 3:  
Cuadro de categorización 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
Pregunta:1 ¿ Cree usted que la planificación curricular son importantes en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
Docente 1. Si porque son actividades que 
desarrollamos  de manera planificada y así 
mediar el  aprendizaje. 
Actividades de enseñanza Planificación curricular  
Docente 2. Por su puesto que es importante 
para seguir una secuencia al planificar 
nuestras actividades teniendo en cuenta las 
necesidades. 
Secuencia de actividades.  
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
Pregunta:  
2¿Cómo desarrolla los procesos didácticos de enseñanza en el área de comunicación en I,B? 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
Docente.1 ¿considero que  la comunicación y 
la educación son indispensables para 
desarrollar cualquier  proceso educativo. 
Expresión oral y 
comprensión  
Proceso didacticos 
  
Docente 2. De acuerdo a las estrategias 
metodológicas programadas. 
Estrategias metodológicas  
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
Pregunta: 3 ¿Qué tipo de materiales educativos utiliza en la enseñanza aprendizaje del área de 
comunicación 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
Docente.1.-El material educativo que 
utilizamos son: materiales impresos, libros 
Material Impreso Material educativo 
 1 
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
guías diapositivas.   
 Docente 2.-yo confecciono mi propio 
material y también trabajo con los materiales 
provenientes del ministerio de Educación. 
Material estructurado  
 
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
Pregunta: 4 ¿Cree usted que el acompañamiento y monitoreo ayuda a mejorar la práctica docente? 
¿Cómo? 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
Docente.1.-Si porque nos ayuda a utilizar los 
instrumentos adecuados para la enseñanza 
aprendizaje. 
Práctica docente Acompañamiento y 
monitoreo 
 
.Docente 2.-Si porque nos ayuda a prever 
herramientas e instrumentos de enseñanza 
aprendizaje para mejorar. 
Técnicas e instrumentos  
 
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
Pregunta:  
1. ¿La forma de enseñanza aprendizaje  de  tu maestro es adecuada al contexto en el área de 
comunicación? 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
ALUMNO 1. Si creo enseña explicando y 
nos ayuda para aprender las clases  . 
 
Secuencia de actividades. 
Planificación curricular 
.ALUMNO 2. lo entiendo mucho a veces él 
nos lleva al patio y allí nos explica  bien. 
 
Estrategias 
 
 
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
Pregunta:  
2. ¿Cómo es el proceso de enseñanza en el área comunicación de tu maestro?- 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
ALUMNO 1. Mi profesor cuando nos hace 
comprensión de textos presenta un papelote 
nos hace leer y luego nos hace preguntas que 
hemos entendido.     
 
Comprensión de textos 
 
Proceso de enseñanza  
ALUMNO 2. Bueno el siempre que nos 
enseña primero os explica el tema  luego 
coloca un papelote  y nos hace participar y al 
último nos hace preguntas sobre el tema   
 
Secuencia de actividades 
 
 
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
3. Pregunta: ¿Qué materiales educativos utiliza tu maestro (a) para la enseñanza aprendizaje de 
comunicación? 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
ALUMNO 1 Mi profesor cuando nos enseña 
utiliza. Tizas, Plumones, papelotes, textos 
que trae de la dirección  y a veces trae 
 
Material estructurada 
Material no estructurado 
 
Material didáctico 
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[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
materiales  que el hace con material del zona. 
ALUMNO 2. Siempre que nos enseña mi 
profesor utiliza  láminas, bloques lógicos, 
textos que tenemos en la biblioteca y a veces 
nos dice que elaboremos como dibujo y 
otros.  
 
Materia estructurado 
Material impreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Nombre de Instrumento de recojo de información] 
4. Pregunta: ¿El Director acompaña y monitorea a tu maestro (a)? 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías(específicos) Categorías(general) 
Alumno 1. Si  siempre entra al aula pide  sus 
papeles a  mi profesor y se sienta a observar 
y escribe en un  cuaderno y  luego  da  
indicaciones  y se va 
 
Reflexión 
 
Acompañamiento y 
monitoreo 
Alumno  2. si se va ama salón nos saluda y 
pide la lista a mi profesor cuenta cuantos hay 
y se sienta y cribe cuando mi profesor nos 
enseña luego le dice muy bien y se va.  
 
Observación de procesos 
didácticos 
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